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A ses quatorze premières mélodies, M. de Vaucorbeil en a ajouté 
huit nouvelles .  .  .  . Les voilà toutes réunies, formant un groupe gracieux, 
ayant chacune leur physionomie rendue plus piquante par le 
rapprochement et le contraste.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
C’est toujours la même distinction d’idées, la même veine mélodique, la 
même couleur pittoresque, la même finesse d’harmonie, la même élégance 
d’accompagnement, la même mélancolie, la même profondeur de 
sentiment et d’expression, la même force dramatique, autant de qualités 
fort bienvenues assurément dans un salon et dans un concert, mais qui 
demandent à prendre leurs grandes allures sur la scène lyrique.  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
J’analyserai quelques-unes des dernières mélodies, notamment le 
Voyageur, remarquable par une très-heureuse combinaison du rhythme 
binaire et du rhythme ternaire. Je sais bien que Boïeldieu, dans la Dame 
blanche, M. Berlioz, dans l’Enfance du Christ, ont employé, l’un la mesure à 
cinq temps, l’autre la mesure à sept temps. Mais l’exemple de M. de 
Vaucorbeil a le mérite, selon moi, de résoudre une question intéressante, 
celle de savoir à quelles conditions rhythmiques le compositeur doit 
s’assujettir, selon qu’il écrit sur des strophes composées de vers d’un 
mètre identique, ou sur des strophes composées de vers inégaux intercalés 
les uns dans les autres.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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